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????????????っ?。???????????っ???、 っ ?。? っ ??。 ???? ??? ???? 、??? ? ッ?ー? ? ????、??? っ ??? ? 。?? ? っ?。???? 。 、??? 、?? っ 、?? ? ?っ 、 っ????? っ っ 、 「??? ? 、……」 、 「 ゃ ょ?」?（? っ 、 っ????? 、 っ ）?? 、 ?? ???っ???っ 。?? ? 。 ョ ー???っ 、 ?? ??（?? 、 ?? 、?? ? ? ? 。??、 ?? ? っ?）。 ヶ? っ っっ?。???、??????????????????????。?????っ 、 ?? っ 。????? ?? 、 、 ????? っ 。 ?
????????、?????っ?????????????????????????っ????。??????????、???。 、 ょ???? ヶ っ 。?? ?? ???〈???「 」 〉?? ?????????? ? ?、?????? っ? っ 。??? ? 。?、? ッ ? ー 、?っ 。?? ? 、 ? ? ?? ???? ? ? 、 ??っ?。 ? ー 、 、 ??????っ 、?? ? 、 ? 。?? ?? ? 、?? ? 。 ? 、?? ?? 。 ?? ? 、?? 、 っ 。??、 「 ー 」 っ?っ 、 、???? ?っ 。??? ? ? っ 、? ?? っ??? ? っ っ?。?????、 、
（32＞
????っ???。???、??????、????????、??? 、 ? ッ ? 。?? ?????っ?? ??。 ?????っ???、???????? ? ? ?? っ 。 ??、? 、 ?。 、?? ? ??????、?ー ー 、 ョー????? ー 、 ???? っ 。?、 「 ?? ュー ー 」 っ 、?? ? っ 。????? 、 ? ?、っ 、??? ? 、??? 、 、 っ?? ?っ 。????? 〈 、 〉?? っ ッ 。 ．?? ???っ ? 、??? 。 「 」 「 」?? 。??? ?ー 「?? 」 。?、 ? 、???、 っ?。 、?? ?? ?〜 、????? ? ? ? 、
??????????????????????。????????「 っ 」 ????。??? 、 っ 、 ? ー?? 、????? ????????っ? ???????、?ー?? 。?? ?、 ? ? 。?? っ 、 ゃ?? ? ? 、 ．??? 。?? 、 ????? ?? ????? ???、?? 。????? ﹇ ?? 、 「 」?? 。????? ? 。?? っ ー 、 っ ー ョ ー?? 、 ?っ?。??? （ ）
（33）
???????????
??????????
．??????
、、???????????㌔．
．一@鵠＝一晃ミ
：子
諺　》気．
1　tiNt
l　　三多
??????? ? （?????）
??????????????????、??????????
「???????????、???????????っ????」。?????????、?「?????????????、?????
????? 」 ー ?「????」????、 、 。?? ??、? ー???????、??? ??? 、? 、??? っ 。??? ? ??? 、 ー ュー???、 ?? ? ュ 、?、?「? 、 、 。?? ??????? 、 」 ??。?????? 、 、 。? 、?? ??、?「? ? 」??????。?? ?? 、 、
????????????????、?????「????????」「 」、? 、 ????????? ? 。?? ? 、 、??? 、?????????? 、 ?????、? ????????? 、 ? ?す
????? 、??? ??、 、??????? ? ? 、 。????? っ 、???? ? 、 、ー?ー ???? ? 。???? ???? 、?。? 、??? 、 、 っ
（34）
????。????、???????????、?????????? ?っ ? 。 ??、? ?っ ? っ 。???? 、 、 っっ??????。??? ?? ?????「????」 ー??、??????、??????????????。?? ? ??? 、?? ????????
????? っ ? っ 。?? 、 ??? 、 ャ ー 、 。??? 、 ??? 。??? ???? ??。? ? ー??ュー???ョ??ー???、????? ??????????? ???。? っ????????ッ 、っ?????? ? 。? 。 、??? ょ?? 。 、 ??????、?? ?? ? 、 、 っ
?? ? 。??? 、 ?
〈?????〉「??? 」????? 、 、?
?、?????（???）???、??????。??????、??、? ? ?ー ? 。??? ? っ 、 ? ? ィ? ー ???、??ー??、????????。?????「????（?）」「???????? ?」「 ? ? ? ???????。?? ? 、????、? 、?????????????、 っ 、 、?????っ ?? ?、 ??? ? ? 。?? 。
?????
鹸
????????????? 、???? ? ??? ? 。??
?、?
??????????????、 ?、「??????」?、「??????」????? ?、????、 ?
（35）
????。???ー?ー（???????????）???????、???????????っ?、???っ??、????????? 。?? ? ? ? ?。?? ? ー ? ?? 。?。 ? ? 。 ? 、?っ??????????、?????????、????。????、? ? っ 、 。?。 ? ? ? 、 。????? ?、 ? っ 、????? ? 、 ??? ????? 。 、 、??????っ???。??? ? 。?。????? ? 、 ? 、???? っ 。
??? ??? ? ? ?? ? ???? ? 、??? ?
〈「???????????」???〉
????? 、 「???」???? 、 、 。??? 、 ? 。（????????????? 、 、?????）? ? っ 。?? ?ー?ー 、 、??? ?? 。 、 っ 。
????っ?、????っ???????、???、??????? ?? ?? ??? ?? ?? ??
?ー????っ?????、????????っ?????っ???????っ??、?????????????????。????? 、 ? ? 、 ??? っ ? 、 ? 。
?????????? ? ? ? ?
??ー ?、?「 ?????」? ?っ?、?、 ?? ? 。
???、?、 ? 、 っ 、??? ?? 。 、???、? ?? 、 ? ? 。????? ? ?? 、 、? ??? ???? ?、 ?????? ? ?? ??? ? 。 、??? ??? 「??? ? 、、?｝???????? ． ?。???????? 。↑??? ?? ? 。
???????????????。 ??????????? 、?? ?
（36）
っ?ょ??????っ????????????????????????????????、??????????、????っ??? 、 ??っ?。?。 ?????? ?? ? ?????????????????? っ 。 ? ???? ? っ ? 。 、????? 、 ??? 、? ??? 。?。? 、?。 っ っ 。?。 っ? ?? 。?? ?? 、 。?。 ?、? 「??? っ??? ??っ っ 」 っ?。? っ??。?? ?? 、 ? 、?? っ ? 。?? ? 、 ? っ????、 ????? 、 。 「??? 」 ? 、 っ?? 、 っ 「
???っ??????っ??????、?????????????? ? ? 、? ???????。?? ??? ?????、 「 、??、 ?? ? 」??????????、??????????? ? 。 ?っ?? 。???、?????????????????????????? ?。〈???? 〉
??? っ 。?? 、 ? っ 。?? ??? っ 。 「 ?????? 」?? 、?? ? 、 。 「???」 ?、 ??? 。??? ? っ?。?? ? 、 、?? ?、 、 、 、?? ? っ? 、 ? 、 、?。「??、?????。????????????? 」??っ?「? ? 」? ?? 、 、?? ? ? ? っ ?
??。
「????」?? ? ?????。
（37）
???????????????????????????????。 、 、 ??????????? 、??????? 、 、?? ??、 、?っ???、????????????、???????????っ???っ??????っ???????、????????。????? ??。 ? っ ? 「 」??っ??????????。 。 。?? ? っ 。っ???、????? ? ?っ 。 ?????? 、 。 、 、?? ?? ? 。 ー??? 、 ?????? 。?????、??????? ? 。???????。 、 。?? ?、????」 ? 、 。?? 、? ? 、 、 ー ー っ?? 、 ? 「 」
?? 。?? ??、
??????????、????????????????????? 、、 ?????? 。??? っ 。??（ ???? ?????っ 。 ー 、??? ? 、?????????、?? ? 。????、 、 「????」 、?? ? っ ??。?? ??? ??、?? ?、 （ ） 。?? ? 。?? ? っ 。 「 、 っ 、 、?? ? っ ょ 、 、?? 。 っ??? 」「 っ っ 。?? ? 、 ? ??? っ 」???「? ? 」 「?? 。 っ 、 っ 、?? 」??? 、 、??? ? ??? 。……
（38）
???、???「??????????」????、????っ??? 、 ? 、 ? 、 ? ?????????? ?ー? 、?? ? っ 。??「 っ 。??? ? っ ?? ?。??? ? ?。 っ っ ? ? ??（一
????????????????????????????
??? ?。 ? ??っ? ?? ? ????、 っ?? ? っ 」 っ 。????? 、??? ?、? 。?? 。 、 、???、 ? 、??? 。?、 ? 、 、?? ?? 。
「????????????」?、????????っ?????
????っ ? 。 、?? 、 、 ? 、??? ?? 、 っ??。 、 、?? ?、 、 。?????????????「?????????? 、 、 ? ?????? 」 、 、 ?
???????????????。??????????、????? 。?? 、 ャッ 「?????????っ 」 ???? ? 。 （ ）????????? ? 『 』??? 『 ??』 ??????? 『 』?? 『 』 ??? ? 『 』??? 『 』?? ? 』?『 ? 』?『 ?? ?????? ー ? 』??? ?『 ? 』?? 』????? 『 』?? 『 』
〈??〉???????、??????????????????
????? 』 、 。
（39）
???????
＼?????
「???」??? ?? ?
??????????
?????????????????????????????
「???」???????????っ???。?「??」?????
????。????????、? 、??? ? っ ???。??、?「???」??????? っ 。????? 、?。「???」????????????????????、「???」??????? 。「????? ? 」 ー ?????? 。 ???? 。
???? 、?? ? っ 、?? ?? ?。 、
????????????????ー?????????、??????、??????????????????????????ッ?????????。??? 、 「 」??、?? ? っ 。 ァッョ????? ー ー?????ー???っ???、?????????? ?ー ??。 、??っ 。?? ?????? 。 「 」??、?? ???? ??? 。．?? ?、 ?? 。〈??????〉
???? ?????? ? 「 」?? っ ?? ? 。????? ー ェ． ? ? 、?? ?? 、 。??? ? っ 。
（40）
???????????????????????????????、 、 ?????? ャ?? ?? ?? ． ッ ?????? 、 っ ??? ???? っ?? 。?? ?、 ???? 、 、?? ? 、?? ?? 。?? ???? ???。?????????、 、 、?? っ 、 ッ??? ェッ っ??。????????? 、 ッ 、「? 『 』?「 」 ? 。??? ?「?????????、???????????????????????? 。『 』 っ 、
?? ? ……」??? ー?ョ 、??。 「 、 ー ー ゃ ?っ
?」。??????????????????????????????っ ???? 。 ??、??? ?? 。 っ 、??? ? ??っ?? 、?????? ?。??? ? ??????「 」 っ 、??ー????ェ??? ー? 、 、???。 ? ? ?? ??っ??????。??????????????ー?????????? ? 「 （?? ） 、???。 、 ?? ?? ー 、 っ????っ?? ??? ?、????? 、 ????????? 。????? ?? 、 ??? 。?? ? っ??? 。 、 、?? 。 ー??? 。 ? ???。 、??? ?????ヶ 、 ー 、
（41）
????、???????????????????????「??? 」? っ 。 ????????、?? ???? ???、?????????? 。 「?? っ 」 、 、?? ??? ? 、 っ 。 、 、??? っ 。 っ 。??? 、 。 ? ???? っ 。 。
。?????????????????????、????????????っ??????っ??っ??????。
??????、?????????????????????
????。 ? ? ???? 、 ? ??? 。??? 。。???? 、 ???。?、 っ 。「 ィ???????っ????、???????????????????? 。 、 っ?? ? っ 。。? 、??? ? っ?? 、????? ?? ? 。 。
????????????????? ???????????っ? ? 、 っ
??、?ッ??????。?????????????????????????。?? ? 。?、? ? ? 、ー?ー? 、? ??????????? 。??? ?． 、 ー ェ 、??ー???? ?? ｝? 、 、??? 、?。? ? （ ） 、 ????? 。?? 、 、?? 、 ?。?? ? ?、 ? ?? ?????ー 、???。?? ? ? 、 、?? 、 、????。 っ?? 、?? 。??? 、??? ??? 、 ? ー?? ? ? （ ???? ? 。 「 、 ??? 」 、「 」??? ? 。
（42）
??照度測・暗潮屋のイt“曜1
∫IJ∫え、SUtの雀　∫∬∫
??
?
昼存ま・う零身若い馬）下
「■’〆’－一ゐ。．諺
－一r一一t一／・
??
??
露礁灘瓢
??
Q？
???????????? ??????????? ????? ?????（ ?????? ）?? ????
????
????? ?????????????ー ???????????（????）??????????????? （ ?、???、???）???? ????????
?????????っ????????、???????、????、??????、?????????、??????〜??????、 ? ? っ ? 。?ー??? ? ????? ? 。 ?．?? っ 、 っ ?? ー??? っ???っ ?????? ? 。? 、?? ? 。 ???? ? 、 ?? ? ー??? 。 「?? 」「 」 ? っ 。????? ????? ??。 ?、 、 「?」??? 、 「 ???????。 っ 。?? 」 「????? ? 、 、??」 、??、．? 、 ? 、????????? ???。
????、????????????????、????????????? ? 。?、??? 、 ? ? っ??。? 、 ??? 、 ???? ? ー ー 。?? ??、? 。 ー
（43）
???????????。?????????????、?????? ?。 ? ???? ? ???? ?。?? ?、???????? ??????????????? 、 、?? ? 、?? ? ?? ??。〈????????〉
????、 ?? 、?? 。 ……。??? ???? ? 、 、 、??? っ 、 ッ???ッ? ????? 。????? っ ?? ? 。?? ? ?、 ??? 、 、 ー ???? 、 「 」?? っ 、?? 。??? 、??? ? 「 ??? っ?。?? ??、 っ 、 ー??? ? 。
???。??????????????????。?????????っ ? っ ?。?「?」????????????????っ?。??????? ? ? ???? っ 。 ???、 ????。
。????っ?「??」?????。????????????っ?。???????????っ?????????????っ?。? ??? 、 ? ? っ ???? 、 っ 、?? ? っ 。
????????????、 っ 、?? ー ? ??? ??????????っ 。
（44）
。???????、 ?? ??? 、? ???? っ 。。……???? っ? 、 ?ー ?? ????????????っ??? ?。?????。? 、 ?????? っ 。 ???? っ っ 。
?????????????????、??????????????????????????????????????、 、 、 ???? 、?????????????????????????。????????? 。 、?? ?、 ←?? ??? 。? 、 ? 、?? っ ?。 、??ー ョ 。??? ←?? ? ? 、???、? ???っ 。??? ←?? っ 。?? ? ィ 「 ?? 」（ ）、「?、????」（????）???。?????????????、 っ 。?? ? ? ? 、???????? ?? ???? ?
???????????? ?????????。??????????????? 、??? 、 、 ???? 。?、? ???????? ? ? 。?? ? 「 」? ー っ ????、 っ??? 。「 」??? ?? っ っ 、 、??? っ …… ?。????? ?? 、?? ?、 。?? ? ?? ??????? ? 。???、「 」「 」 ? ??。 、?? ?? 。 。　　
@　@　@　@（???????????????????????????????????????????????????）
（45）
???????
嚢
???????
????????
?????????????? ??? ?????、 「?? ???」「???????」? ? ? ?、?? ? 、 ??? ? 。 ．?? ? ? 、??? 、 ?? ???っ???? 、 。????? ? 、「??、??? ?????、 ??????? ? ??????? 」?? 、?? 。 、???、 ? っ?。??? ??? ? 、
?、???、?????????????、???????????????????????????、?????????????? 、????? ? ? 、??? 、??? 。 、?? 、 ????、? 。????? ? 、?? ??。 ? 、 、 、 、??、 、 、 、 、?? ? 。 、????? 、 。??????? 、 。??? ???、 「 」 、 「 」???、??????「???」???、?「?????」???、
????? 「 」
（46）
「?????」?????????。??????????????????????。?????????????、?「?????????????」??〜 っ? ?、??? ? ???。???????? 、?? 、 っ???、 、 ? ??。??? 、????、?????? ? 、 、 、?、? ? 、?? ??? 。?? ? ??? ? ュ??? 、????? ?、｝ ?? 。????、??? ??? 。 「 」?? ?? 、? っ? 、?? 、 「 」??。 ? っ 、?? ? 、 っ?? ? ? 。 、?? ?、 、 ???? 、 っ?? ?。?? ?
?『?????』?（?????、?????）?????、??????????。?????????っ?。????????、???????っ?? ? ? 、 「 ? 、 ? 、??? ? ? ?????? 、 ? ? ?っ????? 、 っ っ ???。?? っ? 、 ? ??????? 。?? 、?? ? 、?? ?? ???っ???っ? ?? ? ?。??? ??????? ? ? 」 っ 。『?????』?、???????????????、?????
???? 『 ?』 「 ー」 ?? ?????、?? 。??? 、?、? ??? 「 」????? ????? ?? 。????? ? ?? ???? ? 、???????? ????? 、?? 。 、??? 、?? 、?? 、 。 ? 、
（47）
??????????、??????????????????????????。??????、????????????????? 、 ? ? 、????? ? 、?? 、 。????? 、 、?? ? 。?????っ?? ? っ 、 「?? 」???? ?。????????????????? ? 、?? ? 、??? 、?? っ 。 、?? ? 、 ー ? 。?? 「? 」 、 ー?? 、 。?? ? っ 、 ? 、 「?? 、 ー 。?? ? 、 ? っ 」?? ?、 ??? ? 、 「 、????? 、? ??? 」「?
??????????????????????。???????、 ????????? 、 ??????、 ???? 」?????、???「???????????、???ー?????? ? 。 ????????????? 、 」?っ 。 っ 、??、 ー??? ? ?? ??? ?っ っ ??? 。?????、? ?? 、 ?「? 」 ? ? ?? っ ??????? 。????? ?、 ? ??????、 「 」?、? 、??? 、 「 」?? っ 。?? ? ? 、 、 「 」?? ? っ っ 。??? 、 、 「 」?っ 、 「 」???? 。??? ? 「 ?? 」?? ー 、
（48）
?????????????っ??、??????????????） 、 っ ? ? ???????っ?。 ?????????? 、「???????? ????????」?????????? 。????．「? ???」???? っ ー 「?? ?????????」「 ? ?、??、 ? 」??? ?、 「 」 、 。「???????????? ???????? ? 。 っ?。 っ （ ? ー?? ??ー、 ）?????? ? っ 。 ? ? 、????? ??? ? ????? っ 。 、?っ????。 「?? 」 ? 、??? ? ? ッ ????? 。 っ 、 ??? ? 。
???????????????????????????????? 「 ー ォー 」?? ?「???」?????、?っ?????????????? ?、 ? ? ?、 「 」??? ? 、?? 、 っ ?????っ? ???? ??? ー?、?? ? ??? っ?。 ? ?「 ー ォー ゥ」 ． 。??? ? っ????? ?、 ? ? ? ? ? ー?? っ?。?? 、????? っ ? 、 、????? ? ? ????? ??? 。 「 ィ 」「???」?? ?、 ? ? っ? 。????????????? ?? ?? ??、?? ???? ?、 、?? 、??? 、 っ ???? ? ?? ー?。? ? 「 ィ?」??っ 「 」?? ?。?? ? 、????? ?? ??
（49）
??、???????????????????????。?? ???????っ?? 、 、 ?????? 「? 」「 」 ???????? 。 ? ??????? 、 、?? 、????? っ 。 、 、?? っ 、 ??? ? ??
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???????????????????、??????????、??? っ ? っ 。????? ? ??、 ??????? っ 。「??????????、????????????????っ???? 、 、???????? っ?、? っ
?? ? 」??? ? ??????。???????っ?????? ?、?? ? ? 、??? っ 。?、? っ 。??? （???? ?ィ ?? ） っ?? 、 。?? ? ? ?「???????????????っ?．??? ?、?????????? ??? 」「????? 、 ????????????。 ? 」「????っ???????? っ ?。???? ? ?、?っ
????? っ?。???? ?? ?っ????? 、 ??????、 っ ?
（50）
?????」
「??????????????、??????????????????? ??。?????????????????????、 ?
?? 。 ?? ?????? 。 ????????????? ??? ???。 、??? ? 、 っ??? 。 。 ? ???? ? 」「?????ォー???」?????っ?????っ?、??????? 「 」「 」 っ?、 ? っ ??? ????。 、
??? ? 、 ???? っ 、「 ー ォー 」 「 ィ 」?? ??、 ?? ?、????? ? ? っ 。?? 、? 「?? 」? 、?、??? ? っ?? ? ? っ 、????? 。 ? 「??」 、 ? 。?? 、 「 ー ォー 」
?????、?????」????????????????????? ? ? 。??? ?? ?? ??? ?????、??? ? 、 。??? 、 、 ??? ?????????? 。?? ?? 。??? 、??? 。 、?? 「 」 ??? ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ?? 「 」 ? 、?????? 。 ??? 「 」 っ??? ? ? 。?? 、 っ???、 。?、 、 ? ー ? 、?っ? ? 、?、 ? ー ???っ ?? 。
．?????「???」??????、????????????
????? ? 「 ?? 」 、?? ? っ 。 （ ）
（51）
????
?????????
「??」???????
?????
子
???????????????????、??????????
「??」??????????、?????????「?」????。????????? 、?????? ゃ 「 、 ょ 」?、 、??????????、???、?
?、??????? っ 。
「??」?????????????、????????????
??? ? 、 ??? ? ?? ? 。 、?? ???、 「 」??っ?????? ? ?? 。「??」????????????、? ?????、 、 「 」 ……?? 「 」 、?? ??? ? ー?? ? 。 ? 「 」
???????。
「?」??????????????ー???、?????????????。??「??」????っ??????っ??、????? 、 ? ? ィッ ? ?
??。 ?????? ?? ???っ??、???? ???? ?? 、 ? ? ? ??? ? ?? 。?? ? ? ??、? ??。??? ? 、?? 、 。?? ???? ? （????? ? ー 、?ッ? 、 ????）。
（52）
??????????????????????、?????、?????っ?????????????????????????。???。 、 「 」 、 ??、 ?? 。?? ?? 、 「 」????? ? 、?? 。??? 、 ? 、?? 。 、?? ? ? 。 、?? ? 、「 。?? ??? ?っ （ ） ォ????。「????????、????????、??????????????? っ ょ ? 」。
?? ?? ? 。??? 、?。??? 、 ?、 ? 「 」?。 、 。?? ???? 、 。?? ? 、 ?? ?、 ?っ ょ??っ 」 ? 、 「 ?
?????????????????????????????「?っ ょ っ 」 「 ??????? ??」? ????????????、 。?「?? 」っ っ?? ? ? ?。???? ェー ? 、??? ?っ 。 「 ェー??」??? 、????? ? 「 「 ー ッ ?」?? 。「?」???????????????、??????????????????。 っ 『
????? 』（ ） 、『 』（??? ） 、 、?。? 、?? ??? ? っ ??。??? ? 、 「 」?、 、?? 「 」?。? ? ? ?? ? 。?? ? ? 、 「 」?? ??? ?、 ?? 、?? っ ?、??? 、
（53）
????っ?????????、????????????（?「?????? ? ? ??、?? っ??? ? 、 ? っ ??????? ? ???? ?? 、?? ? 。?? ? 、 ? 。??? ? 、? ??? 、????? ??????ュ??ー?? ???? ????（?????????????????????????）。「?」??????? ?、 ?? ???、?? ー 、?? ??? 、?? 。「??」??、??????ー????????????。???
??? ? 、 ー?? 、 。?? ????? 、?? ? ?。?? ? 、「 、?? ? っ 」、「?」 ? 、 ??? 、??? 。
?、?????????????????????????。????????????????、?????????ょ??????、 。?? ?? ? 「 」 、?? ? ? ???? ? 。 。??? 、 、?? 、?? 。? 、 ? 「?」 、 っ 「??? ??」 ? ?? ? っ?。 っ?? ?? っ ?? 。?? ? ???っ 」。??? 、?? ? 。 「 」?、 ? ? ????? ???。?? 「 」 ? ? ?? ????。?? ?、 ??? ??? っ ?? 、 「 」?? ? ? ? ? 、?? 。??、?? 、
（54）
?????????。?? ?? ッ?????????????????????? ? ????。?「 ???．? ?」?? ? 。 「??っ ? 」 、 「 ? ??????? 」? 。 ?、???? 、?? 。〈?????〉???????????????????? ??
｛??????????????????
?????
｛
???? ???????? ??? ? 、?? 、 ．????????????????????．???? ???????
???????????????、「?」???????????
「?」??????????????????????、????
??? ?ー ? 、????? ?? 。 「?」 。???「????」????? 、?????? ?? ? ? 。
「????????? ? 」「 ?」?、
??? 『 ー 』 ? 、 ???? 。 、 、 。?? ?????????????????????????っ?? ? 。?? ?、 。???? 、 ー ー 、??? 。 ? ー っ 「 」?? 、 、 、 、 、 ー ???? ー っ 。 〜 ? 、??ー 。?? ????? ? ?? ? 、 ??????? ??? 、 、 っ ? 、??? 、?? 。 ?? ? ョッ っ???ゃ? っ っ 。「??ゃ????????????（?????）。??????
C55＞
??????????????っ??。?っ?????????っ??????????」「 、 ? ? ? 、?? っ 」「???????っ 、 ????? ?? 。 っ?、 ゃ? っ 」。?? ?? 。 ー ?っ??、?? ?? っ 。 「 」?? ? 。???、 ? 。 、?? 。??? 。 、 、??? 。?、? っ ??? ?? ??、 ? ??? 。?? ?? 、???ー? 。?? ? ??? ? 、?? ? 。?? っ 、 、?? ??? 。 、 「?? ?? 」 。?? 。 、??? ? ? ? っ ??? 。 。???????．
?????????????????、?????????。????????????????ー??????、?????????? 。 ー? 、
??????????????、???????????????
??? っ ? 。???、? 。?? ???? ー 、 ー 。「????っ?????????????????、??????
???? 、 。??、?????? ? ?????????、???? ゃ ? 」。????? ? 、? 、 ???? 。 「 ?、 っ 」?? ???? ー 、 、?? ー 。 、??? ? ? 。??? ???、?? ???、???? 、?????? 、????? 「 」??????? 「 」?? ?? 。 ??? 、
（56）
???????????????????????????????。?? 、 、 、?? ? 、?? 。 ? ????????、???????????????? ? ? 、 。?? ??? ヶ 、 ? 、??????????????。???「????????」「??ゃ???」?? ???。? ?、?? ? 、 、 っ ? ???。??????「??? 」 ? 、 ??、?? 、
??????????????ー??????。???、?????? っ ? ? ??? ? 。??? 、 、 っ?? 。 「 ー ? ?」??、? ??? ?? ????? 。??? ? ????????、? ??? っ?」 。????? ? っ??、??????????、????????っ ???、 ???????????????????? ? 。 （ ）??????? ??? （ ? ）
（57）
??．??
「?????????」?????????
の
?「?????????? 」「? 、?????、??????? ょ 」?? 「? ?????? 「 ? 」 、??? ? 。 ??????、 、???? ??? ょっ
??。?? ?????????、??????????っ ?????????ッ????っ?「???????」。????????????? 。 ?
?? 。 ? ． ? 。??? 。?? ?? ? ュー。?? ? 。 「 ー?? 」「 ?? ゃ 」「……」「……」。 ??????????
?。???????。?????????っ?? ? 。 ????????????????????っ?? 。?? ?? っ っ?? ? 。 「 ? ． ー ー???????ょ??」? ????? ? 「???ゃ」 ? 。「???? ?っ???」??っ?? 。 ?????（ ）
??、???〜?、?，〜，
????????
?? ?ヵ、
?
〈???〉
?????
?、
?
??
??????、??????????、???????????????。??????? ??、? っ 。?? ? ッ ???っ??? 、?????????「?? 、? 」 。 っ????? ? 、 ? 。 ー ???????、 、 。??ー??「 ? 」 。 ?っ??っ?? ???? 」? ???、 、 ??????。 「 ょ?? ? 。 っ 」「 、 っ?、? 」 ? ? っ 、?? ? ?? っ 。????、 ? ??? 、 ? っ ?、?? ? っ 、 ? ??? 、 ? ? ?っ?、 ? ?、 「 」?? ?? っ 。
????、?????????????????????????。 ?、 ?????? 。 ???? 、??? 、 ???? ょ 。???、? っ ????? 、． っ??? 、 。 、?? ?? ? ?、? 》ー （ っ?、 ） っ 、?? ?っ ? 。??? ? ? 、 ? 、? ? ?? ??っ （??????????????? 、 っ ） 、 （ ）?? っ ? 、 ? 。 「???? ?、? ??? っ???」 ?、??????? っ 、 。??? ? 、 （??? ） 、 「 」?? 。 、 （ ? 、「 」?? 、? ? ? ）?。? 、 ?? ー
（58）
?、?????????。?? ?、????????????????????、???。?????????????????、????????????????? 、 。 ?、????????????????????????。???、 ? 、???????、 。 、 ??? っ?? ? 、 。??? 、??? 、?? っ 。 っ??、 ? ー 、????。 、 ? 「 」?????、 ?? ? ?? っ?? っ 、 。?、 ? ? ? 。??? ?? っ??、?? ?、? ??、 ?? 、?? ?? っ ? っっ???。???、???????????????っ???っ???。??????、? 。??? ??? 。
???????????????????????ー????? 、 ?ー?? ???? ???????? 。 、 ???? 、 、?????? 。??? ??????? 、 ? 、 ィ??っ 、 、 、?? ? 、 。??? ー?。 （ ゃ 、??? ??? ? （ 、??? ?） （ 「?」? ） 、??? 、 ??、? ? ?。 、?、???????? ???? 、???? ???????。? 、 、 ??っ ?。????ゃ ? 、 「? 、?? 、?? っ? ? ? 。 、 っ っ ???? ? 。 っ 、?? 、 ? 。?? ? ? ?、 。???????????????????、???????????。??? ? ?? （ ）
（59）
熊導一蕪一輪噸　’：：：：：：二：：：：：：：： ????
　　　　　　　ちめ　く続・すすきの穂の打榔鞍
?
????????「???????」?????、?????????????????? 。????? ?っ???? ? 、??????? ?????? 、??。 、???????? っ 、っ?????。「???????????? ?
????っ?????、???。 ? 、?? ????。? ???、?? 、 ? っ?? 、? 、?? ???? ?? っ??。（??、????????っ???。）
?、??? ? 。?? ?? っ 、??????、 、 ?? ??? 。」
?????????????????、?????????????? 、 っ 「 、 っ ??。 ーっ???っ?」?????????????。?「??????????? っ 」 。????? ???????、?????、??? ?????? ??? ? 。??? 「 っ ー 」 ? ? 。?? ?? 、??? 。??? ?、 ??? っ 、 「??っ 」 、 っ?。? 。 、 。「????っ???っ??ー?」??????????? ????、?「 ?っ っ? 」?? ?? ?????、 。??? 、 ???? ??? っ 。 ??? 、 ???? っ?? っ 。 ? ? っ?? 。 、????? ? ??? 。??? 、
（60）
?????、??。
???????。??、??????っ???っ??
?????、 ?????????っ?????「???????」??? ?? ??????????????????????? 、 ??????? ? 、 っ 「?」 ? ? 、?? 「 」 っ 。?? ?「 ゃ??? っ?? ? 、 っ 、????? ?? 、 ? っ?? 、 っ 。???? 、 ? 、?ゃ??」 ? 、 っ ??? っ? ? ?? ????。?? 、 っ??? ? っ?? ? 、 っ?? ? 。?? ?? 、 ???。 、 っ?? ? っ??、?? ? っ???っ??? 、 。
??????、???????????っ???、?????っ??? 。?? 、 ? ?、 ??? （?? ? 、 ?? ?????? 、 ? 、 ?? 、?、? 、 ???、? ． ? っ????? ??? ?????? ??? 。?? ? 「 ? 」 ??っ??? 、 っ?? っ?????、 ?? ? っ? ??? 「 、 っ 」 。?? っ 、 っ?? ? ??? ? 。「?????」??、???????????????????。
????ー 。 ???????? ???? 。???、? ?? っ 、???
（61）
???????????????ー?。??? ???ッ??????????、??????? ???? （ ） 、??ャ 。「?ッ、?ッ、????????。????????? ? 。??
??????? ? っ?、????? 。 ー?????????????。?? 。? ? っ 、?? 、?????ッ っ???っ「??????????。????????????? 、 ? ? ッ?? 。 。???????? 、 ? っ??? ? 。?? ゃ、 ??? ? ? 」
??????????????????、?? 、?? ?……
「????。?????、????。???
??? ? 。?? 、 ? ?．????? ? 、?? 。 ー 、 っ???、? ゃ 」「????????っ??????????
??、???………?? ???? ?
「???????、???????????
???、????????????。????????????????????????。 。??? 、 、??? ? 、??」 ??、っ?????????。「?? ????? 、?????????っ???。 ???
????、?ッ ゃ
??
??? ? ??。?????、??? ????っ 、???っ 、 っ?? ? 。 ョー、?????っ??????????? っ?、??? ?????? ? ???。????? ? 。?? っ 。
????
?????????????
「??。??????? 、????っ?????? 。 ????
?? っ?? ??? 、 」??? っ 、 ー っ 、?? 、 「??っ ? ? っ 」???? （ ）?? 、 っ?? ……。
（62）
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???????、????????〈 ??????〉 ??、? ???? っ??。?? ??? ??? ? っ ??、??? 、?? ? ? 、??? ? ? 。??????? ?? ??、????? ? 、 「??ー?? 」?? ?。 ???????「?????? ー???????、 。
　　　　　隔置■．．一t一一噂圏一．■願・墨■一
????????????（?????）?? っ ?ょ ……。???????。??????????、?っ????? っ ??? ……。 ? ???? 、っ?????、?????????????????? ょ 。??? っ ……?? ???っ 、 ?? 、??、 ょっ ゅ?? 、??。?? ??????? っ??っ?、?????? ……。????? 。 っ?? っ … 。
???????、?????っ?……。?っ??、??、??????? ? ?????ょ ?。 ? ゃ 。?? ?? ? っ?? ? 。?、??? ????? ? ? ??? 、?っ? ー ー?、? ……。 。?? ????、……??? ? ?っ??????????????????。????? ? ? ……?????? 、??っ …。????? ??? 。????? 。?? ? っ ょ?? 。?? ????、 、??? ????
（63）
市民として
一発
?????ょ?????
……???????????…? 「?? ー ??????」（?????????） ?? ????（?? ）
㌘???????????????????????
????。? ?? ????? ?。　　
???????????????????????????
…　
???????????
…???? ?…?? 、 ? っ 。…???????????? ?．?????? ??、?、?、?、??? っ 、 。…?? っ っ 、…?? 。 、…?? 、…? ???? ?っ?? 。??…?…?? ? 、 っ
???????????????????????????
?????…「???
石
??
?、??っ?、????????????????????「???っ???????????、?????????????
??????ゃ?????、??????????」
「??、???????????????ー????????????。 ? ??????
??っ ? ー 」
「????? ?? ……」
??? ?? ? 、 ? 、 ?????? 「 ょ 」 。?? ????? 、 っ ?????? ?? ??????。? ? ???（ ??? ? 、????? ー）。 ー???ー? （ ー??）。 ? 。?? 。?? ?。 っ ??。 ??? ?????? ? 。 、 ??? 。?? ? ?? っ 。
（64）
市民としで
????????（?????）?????。????、?ー?
??????????????????????????
…?? ? ー???っ???。?? ?…? ? 、????? ???? 、??? ??。? ??? ?? ? 、 、 「??? ? ?」 ー…?? ??? 「…?? ? 」…?? 、 っ 、????? ? 。…　
??????????????????????????
…?? ? ? ?｝??…??、 。 「
??????????????????????????
…??? ?? ???? 、 ゃ???? 」 っ?? 。 ? ??っ っ 、… ????????……。????????????ょ??。?? ?????????っ 、 ? ??????
????????????????????????????????????
っ?、???????ょっ??????????、????ょ??????????????????? ?っ ? 、 ? ? ????。 ???、??????????。??????っ??? 、 ? 。??、 ? ? 。?「 」 、????? ? ? ? ??? ?。?????????????????? ? 、 ??
????? 。 ?? っ ……。?? 、?．???ー?? ??? 。? ? ……、? 。?? ? 、 ? 。?? 、?? （ 、 ）。 、 、 ??? ? ? 、 ? ???????、 ? 。????? ??? ……。 、 ????? ?、 ョ ? 、??ょ 。 ョ?? ? ょ 。????? ?? 。??? 。 、 、 、??、 、 。
（65）
市民として
自発???????、?????????ー?ー????、???? ?ー ? ? っ?????? ?? ?? ??? ?? ???（ ） 、 、 ?? 、?? ．…?…?」 ????ー ?…??? ? ｛ ．…?? ）??? ッ 。… ?…??…???｝??? ? ー??、 ??… ??? 。 、 ?…???…?? ? ?． 、 ?…?? ー 、????… 。 ー ー 、…? ?? ?ー??? ?繭
?????????????、??????????、??????? っ 。?? 、 ー ? 、 ??ー??????っ?。???????????、???『????っ??? 』 。????、 ? 、????? ?、 、 ? ? （ ????） 、 ???????、???? ?、?????? っ? ? 、 。??? っ??、? ??、．? ー ィ ー 。??? ? 、 、 、?? 、 ?? 、 、??、 ? ? ? っ 。??? っ ー?? 。 「 ?ィ ー 、?? ???? ? 」「 ゃ 、?? ー?ー???? ?ー?ー? ??????? 」。 ? っ?。「?? 、 ? ?? ? 、
（66）
市民として
…??????。???????????、????????…? ??…」…??? ?? ? ?? ???…?、 、 っ…?? ?? ? ??? ?? ??????…?? ? 」…??? ?…??…?? ? っ…????? ? ? 、 、…???? ? 。 、 、…?? ? ? 、…???…?????? 、 ー 、??…? っ 。…　
??????????????????????????
㎜…????、 っ 、 っ 。「…? ?? 、?? っ 、…?? っ っ 」 。…??…? ?????? ? 、 ??ー ??? 、●
???っ??????、??????????っ?????????? 。 、? ????っ?。??? ? ー っ 、 、?? 、 、 、 ??? ? ? 。??? 、 っ 。 。?? 、 っ 。 、?????、???? 、???????ュ??ー?ョ??????? 、 、 っ 。???、? ュ? ー ョ 。っ????、?????????、?っ??っ?????????????ュ ー ョ ???、
??????? 。
．???????、???????っ?????????ー?ィ?
??ー?? 、 、?? ? ??。?? ?? 、 ? ? ?っ 、 ?、 ????? 、 っ ? 、 、?? ? 。????、 ? ? っ っ?? っ ?? 。?? ? ? っ ュ ー ョ ．?? 、 。? 。?? 、 、?? っ? ??。
（67）
発言
『?????』????
????
…㎜■●?
市民として
?????、????????? ??? 、?っ???、???っ???????????????? 。?? 、? ?? ?っ????? 、??、?? ??? ?っ 。?、 ??、 ??? ?? 、?? ?????? ? っ?? 。
??、??????っ?????。?? ? 。??????????、…????????????。?? 、 ??? 。
??、?????????? 、???っ??? ? っ?????? ???????? ?????????? っ?????????? ???? っ ?、?? ? ????た????? ?
?? ???? ??????
「????????????っ????????
????????????????????。?? ? 」????、 ???っ???、?? ???????????? ???? ??? っ??? ?? 、???????? ??? っ??????? っ??、?? ? っ??? ? ??っ ?
（68）
?鵬　　脚綱　■糧闘●騨”脚■m●日…oo
市民として
偏ロ圏●暉，魯隔，暉■■●■■●■■■■塵臼。■．■■■量
???? ???、??????????? ?っ ?????? ?????? ????????ー? ???? っ っ?? ? ……???? っ??? ?? ????? ??? っ?? ???っ ?…??????っ???????? ? っ??、?? っ「????????? …」「?っ ?っ????
???????? ??? ? ?????っ??? ??? ??? ? っ???
「??????。???????????
???????。??????? 」。????? っ ? っ??? っ?? ??? ?っ っ っ??、 、???????? っ??? っ ??????っ??????????? ?
????????????????????????????? ??????????? っ??? ??? ?っ???? ?? っ???? 、 ?? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ? っ?? ? （『 』 ）
（69）
書発
??????????????「???」???????
??
教師のつぶやき
???????、????????????????????
一
??? 。? っ 。
朧???????、???????????????????… ? ?????…?? ?????? ???????????? ?…? ? ???? 、 、…? ?? っ 。?? 、 、 、 ?…? ? ?? 。…???? 、? ? 、 ?…? ?? ?…????? ?…? ?? ?…????? ? ?…??? ?…??? ?｝?? ?
????????っ??????????????????????、???????????????、?????????っ????。? 、 っ っ 。????? 、 ? っ 、??? 。 ? 、?? っ 。?? ? 。 ????????ょ?。????? 、、 、 ???? ???? 、 、??? 、 。????? 、 ? ?。?? ?? ? 。 。?? ? ?? ……。???、? 、?? 、 、 、??????? ? っ 。 、??? ? 、 、?? っ 、 。
（70）
伽
?????????〈?????????????????????????、?????? ? 。?? ? ??? ? （ ）、 ー 、?? 。????。?? ?? 「 ? 」 ー????????????っ??、????????? ? っ?? ?? ? 、??? ? 。?? ? 「 」?? ? 、 っ?? 、?「 」 「??」???? 、 ? っ????。?? ? 、
?????ヵ????????????????????????。（?）???????ー?、????????。??? 、 ?、 、?? 。?? 、 ? 。 （ ）
??? ??????????????? 〈 ??? 、?ー????? 。 ??? 、??? 。??? ???? ?? 、?? 。?? 、?ヵ ???? 、?? ?? 、????? 、 ーッ?? 。?? ? っ ーー???? ?? ?????? っ ょ っ??? 。??っ??……?? 、????? っ ?
?????????????っ???。?? ??????ヵ?。 ? ???? っ? ゃ ? ??? ????? ?? 。 ?????? 、 、?? ? っ ょ?? ?。 ?? （ ）????? 〈 ?? ? 〉???????、???????????
??? （ … ? っ ?、?? ? ．?? …）。 、 ー????。? ?? （ ） っ?? 、 ? 、 ??? ゃ ? 。?? ??? 「 ?」「??? 」… ? ? ???っ?? ょ ?。?? ? 、?? ?、 「 ゃ 」?? ?? ???。 ? （ ）
（71）
deZbdレに
なんでも言おう
なんでも聞こう
㊧諏
???、????????????? ? …???っ?????。??????、??????? っ??。 、?? ??、 ? っ???????。っ?????????? 。????? ? ? 。???????っ 。?? ??っ???? ? っ?? ??? っ????。?「??? ?? ?? 」
?????????????っ??? 。 、??、??????…??????．??? 、?? ?、 ? ?。??、 ? 、? ??? ? ??、??? 、??? 。?? …… ?? ??? っ 。???、???? ? 。 、?、 ゅ 、 ?、?? ?? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。 。???…… ? っ ? 。????? 、?? 。 、??????? っ 、 ??? ? ?っ? 。
?、??????、?っ??????????。???? ????。????? ? ??? ? 。?? ?? （ ?? ??）??? 。?? 」 、??? 。 ??? っ 、?? ? 、?? ?????? 。 ????、??? ??? 、???、?? 、????? 、??? 。?? ??????????? ? ???????? ?????。 ??? 、 、 、??? 。?? ?? 、?? ?
????????????????? ょ 。?? ?（???????? ）?? 、?????? 、 ??っ 、．?? ?、 ??? ょ ?。 ??、?? 、??? ? ? ????……。 ??、 ? ??ー? ??。?っ?? ??。??????????、??
?????? ?????。 ? ??? 、??。? ??? ??? 、 ???。 ? （ ）（??ー???????????）???? ?? ? 、
（72）
???っ?????、??????? 。「 ?「?????????」?、???っ? ??。 ? ?? 、?? ?? ? 、??????? 、? ??? ? 、?? ? 、?? 、?? ??? ?????? ? ??、????????、? ??? ? ??? ? っ っ??。「?????????」?、??
??? ??、 ? 、??????????? 、 。?? ? ? ????????? ?、?? 。?? ?（??? ? ?）?「 ?? 」 、
??????????????。????．?、???????????、???????、??????????、「??????????、 。 ? 、??? 。 ???? ? ? 、 ?
へ
?? 、 。?? ? 。? ）． 、?、? ?? ? っ ? 、?? っ ? ? ??????? ??????っ??。? ?、 ? 、「 。 ィ?? 」 「 」?? ? ? ? 、 、???、 ?、 。??? 、??? 。 ? っ 、?? ???? ? 、?? ． っ 、 っ?? ? ?…… ? 。 ? ょ 。????? 、 「 」??っ 。 、????… ?、 、?????。 ? （ ） 。 （ ）
??????????。???????????????。?????????? っ 、?? 。?? ?、???。 。?? 、????????????? 、???…… っ?。 ?????? 、? 、 、????、 、?……??????????? 。???? っ 、??? 。 ??? 。??????
???? ??? ． ??? っ?? ?ょっ???? っ ?
?????? ?
????? （ ? ）
（73）
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切K鄭含
　　　　　　　　　★’83年哩婦人自書”★
　国連婦人の10年もあと2年半余。わが国
でも’75年の国際婦人年以来、男女平等の
ため施策を打ち出してきたが、4月26日、
総理府が閣議に提出した’83年版「婦人の
現状と施策」によると、女性の意識も置か
れている状況も、変化はわずか。
　婦人議員の割合は、国会議員で3．4％（’75
年）から3．5％（’82年）。都道府県会議員
は1．1劣（’75年）から1．2％（’81年）。国の
審議会への女性参加率も、政府目標10％に
対し、2．8％（’77年）から4．3％（’82年）。
　女子労働力人口は年々ふえて’81年目は
2209万人で、全体の38．7％。特に35歳以上
と、パートタイマーの増加が目立つ。しか
し、大卒女子の採用差別（男女ども採用
24．1％、男子のみ70．9％、女子のみ5．0％）
や、女子を昇進させない企業が45．1％ある
（いずれも’81年）。
　離婚率は’65年以降増加し’81年には人口
千人に対し1．32（アメリカ5．30…’79年、ス
ウェーデン2．4…同）。男は仕事、女は家庭
の役割分担論には71．1％の女性が賛成。
　同嘘婦人白書”の報告に関連して、丹羽
総務長官は「各種審議会における女性の占
める割合をふやして欲しい」と要請、中曾
根首相も「格段の努力をお願いしたい」と
指示。　　　　　　　（毎日、4・26付）
　　　　　　　★食品添加物を大量認可★
　厚相の諮問機関「食品衛生調査会」（館正
知委員長）は5月17日、米国要請の8品目
を含む11品目の食品添加物をいずれも健康
を損う恐れはない」として認可する答申を
まとめ林厚相に提出。これを受けて同省は
8月下旬から実施したいとしている。1度
に11品目も大量認可するのは’66年以来の
ことで、同省は添加物の認可を極力規制し
てきており，最近10年間で新しく認めたの
は7品目だけだった。しかし、欧米から市
場開放を求められ「加工食品が急激に普及
するなど食生活が変化しつつある」として
規制緩和に踏み切ったもの。
　消費者団体は「安全性の疑わしい添加物
をなくせと運動してきた消費者の願いを踏
みにじるもの」と方針撤回を申し入れた。
一認可される食品添加物（用途）
・二酸化ケイ索（ビ；ルなどのろ過剤）
・アスパルテーム（人工甘味料）
：思慮｝（乳児用粉・ルクの強化剤）
・グルコソ酸鉄（オリーブの色の安定剤）
・二酸化チタン（ホワイトチーズなどの白
　　　　　　　　色着色料）
・アジピン酸　（食品全般の酸味料）
・プロピオソ酸（チーズ・パン。洋菓子の
　　　　　　　　保存料）
・クエン酸イソプ（油脂・バターの酸化防
　ロピル　　　　　止剤）
：難撫｝（f・t：mO酸化防止剤）
　注・EDTAはエチレンジアミン四酢酸
　　の略　　　　　　　（毎日、5・18付）
　　　　★中絶新薬，夏にも正式認可か★
　安全に妊娠中絶ができる座薬「プレグラ
ンディン」が今夏にも正式認可されそうだ。
　ホルモンの一種プロスタグランディンが
主剤で、胎児のいる子宮を収縮させ、他方
で子宮頸管を弛緩させる。このため自然流
産という形で中絶できるもの。
　昨年8月、中央薬事審は、医師が使うこ
とが条件で、異議なく「承認すべし」の結
論を出し、昨10月下旬には発売開始の見通
しがついていた。しかし昨春の国会質疑で、
優生保護法を改正して、中絶要件から経済
的理由を削れと主張していた村上正邦参院
議員（自由）が「新薬は安易な中絶風潮を
助長させる。一般に渡ったらどうするの
か」と厚相に談じ込んだ。そのため認可を
引き延ばしていたが、優生保護法改正案の
国会提出が見送られた動きの中で薬事審決
定をいつまでも放置できないこともあり、
厚相も判断を固めつつあるもの。
　　　　　　　　　　　（読売、5・18付）
　　　　★「売春防止」国連が呼びかけ★
　世界各地の貧しい女性が売春婦として日
本などの富める男たちの下に送り込まれる
一方、tcセックスツアー”が海外に進出す
るなどますます国際化する売春を防止する．
ため、各国は協力すべきだ一との勧告が、
5月5日、フランスのジャン・フェルナン
ローラン氏から国連経済社会理事会に提出
された。また、東南アジアやアフリカでは
少年などの壁涜春夫”が増えていることも
緊急の問題と報告。　　（毎日、5・7付）
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〉資料く］
　Weを読んでしまってから，考えもしなかった初めてのテーマ”家庭科”を卒論に選ん
でしまった，という大学四年生の方から高校長協会家庭部会の考えなど，もっと資料をた
くさんのせてほしい，との便りをいたださました。読者の方の目に触れ難い文章だと思い
ますので，家庭部会理事長が全国家庭科教育協会機関誌「家庭科」58年2月15日号に載せ
た文章を抜粋して，ご紹介します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（編集部）
家庭科教育への提言　幸せな家庭をつくるために
東京都立上野忍岡高等学校長（全国高等学校長協会家庭部会理事長）
　　　　　　　　　　　　　　　　　西　　村　　　　章
一ここで考えたいのは，家庭での，特性あ
る男女平等の出題である。教育における平
等は，特質をいかに伸ばし，その「ところ
を得せしめる」ことであり，その特性を尊
重し合うことの中に存在する。いわば異質
平等でなければならない。一
一家庭経営の実権が，双頭の蛇になっては
困る。アメリカでは，夫が財布を握り，経
済の責任を負う形になっているが，日本で
は，従来，’妻が財布を握り，経済の切り盛
りをしてきた。いわば一般には夫は家の表
象とされ，妻が実権を握っている。それは
妻の特権であり，（略）一
一男女が協力して築く家庭を考えるとき，
男子の家庭科履習の問題を避けて通るわけ
にはいかない。現に存在する性差に対して，
男女には特性がない。あるとすれば，それ
は成育の過程でつくったものと主張する人
がいる。生理学的・科学的に特性の存在が
証明されていない現在は，特性が存在する
とするのは，仮定に過ぎないかも知れない。
しかし，昨年全国的に家庭科の先生にして
もらったアンケートの調査結果も含めて，
大多数の人が，男女には，それぞれの特性
があると考えていると判断できる。（略）内
容差をどう扱い，何をど’う学ばせるかの研
究は緊急の課題である。それができ上がっ
たところで男子が明日の家庭生活を考えて，
家庭科を選択して履鎖してほしいと思う。一
一私の最も心配することは，現在の「家庭
一般は女子必修，男子は選択できる」とい
う形から「男女ともに選択」という形にな
ることである。しかもその決定は，既に我
我の手の届かないところにあって，そうな
る可能性が非常に高いということである。一
一家庭科の男女共心を称える婦人団体の方醐
方は，男女ともに必修で，同一場所で学ぶ
べきであると強く主張している。それは，
内容を伴っての主張であるのだが，他から
は強力な男女平等運動に基づく運動と促え
られているようで，外務省の考えの強い支
えとなっている。
　高校教育には，現在多様化という大きな
流れの中で，必修科目を減らし，選択を増や
そうとしている。男子家庭科必修は，それ
に逆うばかりでなく，工業高校や男子校を
含めた高校の教育現場では，とても受け入
れられることではないし，教育を離れた世
間常識でもそれは容認されるとは思えない。
　形の上では平等にしたい，必修にはとう
ていできないということになると，当然の
帰結として「男女とも選択」とならざるを
得ない。56年の春に，その危機が突如とし
て出てきてから，校長会家庭部会では，全
力を挙げて，文部省の考えを支持し，要望
書をもって国会に，外務省に，総理府に陳
情を重ねてぎた。そしてこの決定は，教育
の大問題であるので，一編の条約による
外からの圧力ではなく，中央教育審議会，
更にはそれを受けて，教育課程審議会で，
慎重に審議をして結論を出すように要望し
てきた。ZKKでも，家庭科指導主事会で
も要望を出され共々努力されてきたものの
それは差別温存であるという抵抗と，理屈
だけで，現実を直視しない家庭科の先生方
の共修論の共鳴によって，盛り上りを欠い
ていたことを非常に残念に思う。
　私の関係している校長会で，特に家庭科
に関係のない校長からは，教育課程の構成
から考えて，なぜ双方選択ではいけ’ないの
かという声も多く聞かれる。心配している
ことが決定されることになれば，男女共学
の学校では，男子は殆んど選択せず，女子
は㎏程に減ると予想される。それは家庭
科教育の衰退であると共に，家庭科の先生
は過醐になる。それはやがて家庭の荒廃へ
と連なることになる。一
　＊全国家庭科教育協会の略
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?。?????（????? ）?? ? 、 ? 、?? ? 。??、?っ ? ???????? ? 。???っ 、 ー?? ?? 、?? ? 。?? ? ? ??? ???っ???? ? 。?? 、 、?? 、? ?、 ? 、
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?????????????????? ? ??????????ー?????????????????? 、 ー??????????。???????????。?????（????、??）
??????
「?? ??? ??、? ??
????? …。 ? ? 、????? ? 。 ??、? 。 ? 、?? ?、 、? 。????? ? ????? 」 、 ?「???? 」? ???。??? ??、??? 、 ?、????? ?ェ? ?ー っ?? 。（ ?、?? ??????? 「 ゃ?? 、? ?
??????????ー??????、??????、????????????????? ? 。?? ???（??、??????????? ? ???? 「 ??? 」（ ）??。 、??「 」 ????、????? ? ??、?? ? ? 。????? ?? 。??? 、?? 。 ? （ 、?「????? ?」??? ???? ? 「?」? ? 、??、?、 。?? ?? ーー??? ?????? 、?? ?? ??? 、??? ? ? 。
???????（??、??????????? ????? ???? ? 、?? 「 」??ー??、????????????????????? 。????? ? 、??、ー? ? ???? 、????? ? 、???。? （? 、 ）．???????㌔
???っ?。? 。「???????」? ??、?? ????? ? ? 」「?????? ? 」 。??????? 。????? （ 、? 、 ）?? 、????? ?? ??? 、??? ? 、「 」「????」??っ??????? 、
?????????????『?????????????????????』?????。 、 「?? 」????????????。?「??????」 、?? 。 ?（ 、?? ?????? 。 っ??、 ? ? 「??? 」 、「???????『?????????』??? 」?。? （ 、 ）?? ? ???? ? ????? 。?? （ ）?? （ ? ）?? ? ） ? （ ）??? （ ）? （?? ? （?? ?） ? （?） ? （?????）。?? 。
????????????（??、?????? ??? ????? ? ??? っ 。、????????????????????（? ） 、????? ???? ? ??、 ??? ?????? 。 （ 、???? 、? ????? 、 「????。? 。?????ー 、??? ? ? っ 。??? 、????? ? ? ?? ??? ???? 、???? ?。 （ 、?? ???? 「 ? 」??? ??? 、? 「 」?? ? ?。 ー
?、???????????????、???? 、 ????（? ）??。 ? ????????????、?? ? 。?? ?? （?? ??? ?? 、?? （ ） ? 、??? ? 、??ー??????。???? っ?? ? 、 「????。?? 。? ???? ? ? 」 。?? ? （ ?、?? ? ? ?????? っ????? （ ?）???? 。 、??? ??、 、???、?? ? 。?? ?? ?（ 、
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6吻レの告知板
▼5月号「産む・産まぬ…」の特集には大
きな反響がありました。5・30付の日本読書
新聞にも「…本質的なテーマであるが由に
時間をかけた息の長い討論が望まれる。…
貴重な特集といえるだろう」との評が載り
ました。うれしいことです。
▼6月号巻頭言、栗原彬氏が書かれた絵本
「はたらく」の出版社は、リード図書出版
（新宿区新宿1－34－12石井ビル2B．Tel．350
一1015）です。また同号で武田秀夫氏が紹
介された安房直子「しろいあしあと」は、
小学館の創作童話シリーズ、「きつねの窓」
「夕日の国」は、童話集『風と木の歌』所
収（実業之日本社）です。
▼6月25日　We武蔵野の会▼7月4日
We山形の会▼7月16日　We城北の会
▼名古屋では宮崎世津子さんを中心に読者
会が開かれています。（052－412－9583宮崎）
発行所／（：有）ウイ書房
　〒182東京都調布市西つつじヶ丘2－25－14
　fitO3（326）1380振替東京6－59867
印刷所／（有）岩佐印刷所〒112文京区春日1－6－7
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新しい家庭科一6伽
Vo1，2No．41983年6月20日発行
　　￥500（年間購読料￥5，000）
編集圏発行人／半田たつ子
引き続きWeの仲間になって下さい
　　　　Weの仲間をふやして下さい
Weの取り扱い店一覧 お近くの書店に、ぜひお声をかけて下さい（5月20日現在）
旭
???
????
二
?
??????
上 ?????松?????
川　富貴堂
　　東栄堂書店
館　神田書店
岡　東山堂
台　こどもの本の店
　　プーの家
　　八重洲書房
　　ポラン
　　萩書房
　　ホビット館
田　加賀屋書店
形　八文字屋
島　岩瀬書店
　　西沢書店
　　深川第二書店
山　十字屋書店
　　大月店
　　松文堂
岡　川島朝日堂
　　初心二
二アルプス社
生　近江書店
城　太陽堂
戸ッルやB．C
和岩渕書店
ロ　新井書店
　　文泉堂
尾　黒田書店
　　比企文化社
　　前原かっぱ
　　原勝書店
　　日東寺支店
　　元山書店
東　　京　蕗書店
　　　　計文堂
〈千代田〉ピッピ
　　　　　日成堂
　　　　書揮アクセス
　　　　三省堂本店
　　　　書泉グランデ
〈文　京〉鈴木書店
〈杉　並〉柏木堂書店
　　　　木立舎
　　　　感冒書店
　　　　プラサード書店
〈新　宿〉模索舎
　　　　　ブックスミヤ
〈葛　飾〉旧説堂
〈世田谷〉やまべ書店
　　　　　江崎書店
く練　馬〉かじか書店．
〈北　〉愛国堂
〈墨　田〉業平堂
〈遠　鷹〉第九書房
〈府　中〉国府書店
く国分寺〉青野書店
く国　立〉東海書店
〈立　川〉石井書店
〈小　平〉和中書店
〈八王子〉くまざわ南口
く清　瀬〉マルオカ書店
　　　　　飯田書店
〈町　田〉久美星
川　崎北野書店
横　　浜　有隣堂
相模原ブックス上溝
鎌　　倉　たらば書房
相模大野　相模書店?
???
名古屋????
小千谷
金
????
沢　流元書店
　　東松堂
府　太洋堂
岡　百町森書店
　　吉見書店
　　森上書店
松　中田島書店
北　谷島屋書店
宮　文正堂書店
　　ウニ自書店
下　青雲堂
橋　文教書店
田　鈴彦書店
潟　栗山書店
　　白石書店
　　島谷書店
条　新潟書房
沢　うつのみや
　　セールスセンター
山　清明堂書店
岡　清文堂
谷　笠原書店
本　新光堂書店
福
???
???????? ????
??????
????
観音寺
徳　　島
土佐山田
北九州
??
??
井　ひまわり書店
　　じっぷじつピ調
　　吉川隆文堂
　　春江書店
　　品川書店
阜　宝島
良　海老山書店
阪　旭屋書店本店
　　ユーゴー書店
　　増田書店
　　樋口書籍
　　米原十六堂
　　西村書店
　　ヒバリヤ
　　かつらぎ
　　松香堂書店
　　大久保京都書院
　　恵文社神足店
　　幾久書店
　　ヒカリ書店
　　日進堂
　　明文館　ノ崎　宣文堂書房
路　姫路丸善
山　目溢素
子　今井MC本店
雲　武田書店
島　やまびこ書店
　　いつみ書店
原草間書店
山　岡田書店
口　白藤書店
山　去来社
　　タカハシ書店
　　雄徳堂徳野書店
　　依光書店
　　北九州書店
　　白石書店
崎　文光堂
本　高校生協
　　三章文庫
向　片桐書店
分　二二堂
紀伊¢犀書店　札幌、新潟、
　新宿、一渋谷、玉川、住友、
　吉祥寺7．，．継峰、船橋、梅
　田、商邸．1広島、松山、
　福岡、熊本
大学生協
　畜産大学、福島大学、新
　潟大学、群馬大学、宇都」
　宮大学、日本女子大学、
　東京大学、東京家政訴学、
欝叢講：駕講
灘蟻藻鱒
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入
　ができます。お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由
　とご指定のうえ、ご注文下さい。
